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AÑo 1
'o
Madrid 12de Junio de 1906.
DEL
MINISTERIO DE 11111RINVIE
Núm. 51
1
El Diario se sirve gratuitamente Las t'Imposiciones Insertas en este Diario,
á los subscriptores de la «Legislación». tienen carácter preceptivo.
1SUNIA IDO
Generalidad.
Ve admiten subscripciones al Diario
al precio de 6 pesetas en:testn.
Relativa al deber enque se encuentran todos los que pertenecen á la Armada de
dirigirse por conducto de las autoridades de quien dependen.
Personal.
Ascensos en el Cuerpo general do la Armada.—Abone dé sueldo al C. de F. D. S.
Moreno.—Indemniza comón. al T. de N. de 1." D. M. Calderón.—Idem Id. al Id.
id D. E. Croquer yAuxiliar do Ofis. D. M. Rodríguez.—Destino al T. de N. de 1."
D. R. Cano.—Situación de supernumerario al A. de N. D. V. Fuentes.—Licencia
al íd. 1d. D. A. Blanco.—Idem Id. de Id D. J. M. Lleó.—Destino á los Curas do
Deppto. D. R. Montes y D. V.Torres.—Indemniza comón al C. D. L. Tascon.—
Declara indemnizable la íd. desempeñada en Bilbao por el Auxiliar Jurídico
D. Y. A. Rodríguez.
Ilaclua Mercante.
. Relativa á los casos de averías en las amarras de buques atracados en Bilbao.—
Idem á expedición de certificados de navegaciones al personal mercante de ma
quinas.
'
AMINORE! A.•■•••■•
Material.
Concede 800 libras esterlinaspara pago de herramientaspara Ferrol.—Idem 38.354
pesetas. para el primer plazo de las puertas estancas para el Regente.—Idem
29 íd. para pago de aisladores eléctricos para Ferrol.
intendencia.
Dispone cese el abono de viático al personal de la curtió!' de Marina en Europa.
—Referente áadquisición de herramientas para el «Pricesa de Asturias».—
Suspende adquisición de efectos para el Hospital de Cartagena.—Reconoce de
recho á gratificación al T. de N. D. T. Sostoa.—Niega pensión de cruz al 2.°
Conble. grado. 2.° T. de Artillería D. A. Reverto.
Asuntos generales.
Declara de texto la obra «Navegación» del T. de N. D. L. de Rivera.—
Circedares y disposiciones.
Pagas de tocas á D.'M. del P. Rebollar.—Idem íd. á D. R. Vale.—Relación de las
pensiones concedidas por el C. S. de G. yM.
Convocatoria, Avisos y Anuncios.
SECC1ON OFICIAT v. E. muchosaños.—Madrid 8 de Junio de 1906 .
nocimiento y consiguientes efectos.—Dios guarde á
ItILAJLEE3 CDRIDIENICE3
GENERALIDAD
••••••••
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servi
do disponer se recuerde á todos los Centrosy Autori
dades subordinadas de la Armada, que aquellos que
est•in inmediatos á Autoridades superiores de quienes
dependan, -se dirijan siempre al Gobierno de S. M.
por mediación de aquellas, aún en sus relaciones se
mioficiales,pudiendo tan sólo dirigirse á esta superio
lidad, en los casos previstos, los Comandantes de
Mai ina. y los Comandantes de buques sueltos separados del Capitán (leneral del Departamento, cuando
los asuntos sean de tal entidad ó urgencia que lo
justifique, sin perjuicio de dar siempre debida é inme
diata cuenta al Capitan General de su respectivo De
partnmento como está prevenido en estos casos.
De Real orden, lo dio á V. E. para su co -
mrciaTon M. CONOAS
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores
•
411-411111111—._
PERSONAL
CUERPO GEITERÁI, DE LA laitáDÁ
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de Capitanes de navío, y sus re --sults en las inferiores, del Cuerpo General de la Ar
mada, escala :activa, por haber sido concedido el
pase á la escala de reserva, al Jefe del expresado em -
pleo, D. Fernando Barret° y Gonzalez:
I. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promo
ver á los empleos inmediatos superiores, al Capitánde fragata, D. Joaquín Barierre y Pérez, Teniente de
navío de 1.8 clase, I). Francisco Rapallo é Iglesias,Teniente de navío, D. Juan Bascón y Gómez Quinte -
ro, Marqués (ie Torralba, Alféreces de navíos Don
Luis M.8 Trillo-Figueroa y Berriazabal, en situación
de supernumerario yD. Cristobal Montojo y rastañe
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da, todos ellos con antigüedad de 8 del corriente mes
á excepción del Teniente dg navío D. Juan Bascón,
que se le declara la de 30 de Marzo de 1904, por conse
cuencia de que se hallaba retardado en el ascenso, á
falta de c.)mpletar las condiciones de embarco, y que
figurará en el escalafón de su nueva clase inmedia
tamente detrás de D. Nicolás Arias Saavedra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dies guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 10 de Junio de 1906
VICTOR M. CONC4S
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Capitán General del DepartaTnento de Carta
gena
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que, al Capitán de fragata de la esca
la de reserva, D. Salvador Moreno de Guerra y Cro
quer, le sean satisfechos sus haberes por la Habilita
ción de la provincia marítima de Sevilla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General riel Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer, que, la comisión desempeñada por el
Teniente de Navío de 1.e clase D. Manuel Caideron
y Hostos, á que se refiere la Real orden de 29 de Ma
yo último, (B O. nú'n. 45) aco n pariando á la Einba
jada Marroquí, desde su salida de Tánger hasta el
regreso al mismo punto, es de las comprendidas en
el vigente Reglamento de indemnizaciones, articulo
18. párrafo 3.° y el abono. de indemnización, se
hará en consecuencia, con arreglo á 10 prevenido en
dicho Reglamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
--Madrid 9 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-~11•4111■11111~^--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,). ha tenido á
bien declarar indemnizables las comisiones del servi
cio que les fueron conferidas, al Teniente de Navío
de primera clase, D. Emilio Croquer y Cabezas y Au
xiliar 1.° de Oficinas de Marina, D. Vlanuel Rodrí
guez Martín, por Reales órdenes de 3 y 25 de Enero
/ último y ampliadas por otra de 25 de Abril siguien
te, las. cuales han sidodesempeñadas,porel expresado
Jefe, desde el referido día 3 de Enero al día 6 del
corriente més y al mencionado Auxiliar 1.0 desde el
19 del citado Enero, á igual fecha, debiendo liquidár.
seles el importe de las indemnizaciones, por la Habi
litación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á Y. E. para su co
nocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
ailos.—Madrid 9 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de Marina de otril, al Te
niente de Navío de primera clase D. Ramón Cano y
Puente, en relevo del Jefe de igual egkpleo D. Fran
ciGco Rapallo é Iglesias.
De Real orden lo digo á V. E paia su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 11 de Junio de 1906.
VicToR j. CONCAS
Sr. Director del Pezsonal
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. J,efe d,e la Jurisdicoiján, de Marina; cia la Cortl.
Diem°. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede en situaciónde supernumerario
el Alférez de Navío D. Valentín Fuentes López, que
ha sido nombrado Ingeniero 3.° Oficial 2.° de_ Admi
nistración en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, cie
pen4liente del Ministerio de Instrucción Pública.
Dé Real orden lo digo á-V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos:
años.—Madrid 9 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal..
Sr. Jefe de la Jurisdicción. de Marina en la Corte,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cailtagena.
Sr. Comandante Genenal de la Escuadra &Ins
trucción.
Sr. Intendenta General de Marina.
Excmo. Sr.. S; M. el Rey (q. D g Iba tenido á
bien conceder 6 meses de licencia para asuntos par
ticulares en España y el Extranjero, al 415rez de
Navío, D. Arsenio Blanco y Roca.
De Real orden lo digo á V'• H. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V E. muchos arios.
—Madrid 9:de Junio de 1906.
VICTOR M. CONPAS.
Sr. Director del Personal. t.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
MI 1.:.)Th1110 DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo solicitado pot el Alférez de Navío,
Don José M. Lleó lbars, concediéndole 6 meses de
prórroga sin sueldo, á la licencia que por asuntos
pr()pios disfrutaba para el Extranjero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
...Madrid 9 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr Intendente General de Marina.
111149511~-
ZUEEPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g)—de confor
midad con lo propuesto por el Vicariato General
Castrense—ha tenido á bien disponer quede sin efec
to la Real orden de 19
,
de _Mayo último, referente a
los nombramientos de Curas Párrocos de los Depar
tamentos de Ferro' y Cartagena, á los del mismo
empleo D. Ramón Montes Caamaño y D. Vicente
Torres Bufi, debiendo continuar el primero en la Pa
rroquia de Cartagena, y el segundo en la de Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V . E. muchos años.
—Madrid 8 de Junio de 1906.
VICTOR M. COMAS.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro! y Cartagena.
Sr. Pro-Vicario General Castrense.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en el Departamento de Ferrol por el
Capellan Mayor de la Armada D. Laureano Tascon
y Domínguez, dispuesta por Real orden de 18 de Ma
yo próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Pro-Vicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina
swia.1111~,--
cumaro natio°
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su carta oficial nú
nero l33() de 2 de Junio actual, interesando se delare indemnizable la comisión del servicio lue cornoliscal en una sumaria fué á desempeñar á Bilbao elluxiliar del Cuerpo Juridico de la Armada D. Victor
Rodriguez y Garcia:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar
4
indemnizable la citada comisión con arreglo á lo dis
puesto en el vigente Reglamento de indemnizaciones.
Lo que de Real expreso á V E. para su conoci -
miento y demás efecto .---Dios guarde á V. E mu
chos años. Madrid 8 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
-111~1945> 11,
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicasión del
Capitán General del Departamento de Ferrol, en que
traslada consulta del Comandante de Marina de Bil
bao, referente á la frecuencia con que en aquella ria
tienen lugar avenas en las amarras de los buques
atracados: Considerando: que las avenas que pueden
tener los buques y que reglamentariamente dan ori
gen á sumarias son las enumeradas en el articulo
2113 de la Instrucción de 4 de Junio de 1873 las que
sólo se formarán a instancia de los particulares cuan
do la carga np fuera propiedad del Esta -!o: que pue
den ocurrir tambien otro género de avenas que sonlas ocasionadas por abordajes y derivadas de otros
accidentes: que las primeras tienen reservado su
procedimiento en la Instrucción y no hay motivo fun -
dado para variarlo: que las segundas estan incluidas
en el régimen de los abordajes y se hallan así mismo
comprendidas en el titulo 6 ° de aquel cuerpo legal
y las últimas á que se refiere la consulta, ó entrañan
un quebrantamiento de las disposiciones del Regla
mento del puerto, en cuyo caso deberá aplicarse este
é imponer el castigo correspondiente en la forma queal mismo autoriza, ó no envuelve ningún acto de
culpabilidad que requiera sanción penal:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección General —se ha dignado dis
poner que en tales circunstancias, como no corres
ponde formar diligencias de oficio, debe de abstener
se la autot idad de Marina de hacerlas y sólo como
auxilio si lo pidieran los interesados, podrá formarlas gubernativas en las que despues de oir a las par
tes interesadas y con intervención de los Peritos Ofi -
ciales de la Comandancia, resolverá el caso dando á
cada cual copia del acta que se levante al efecto, para
que puedan dirimir ante los Tribunales sus ulterio
res reclamaciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sres. 1 . • •
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Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta núm. 899
fecha 14 de Abril próximo pasado, en la que el Capi -
tán General de Ferrol hace denuncia fundada de los
perjuicios que se irrogan á los Maquinistas y Ayu
dantes de máquina mercantes, con la práctica segui
da por nuestros Cónsules y Representantes en el Ex
tranjero, al expedir certificados originales de las na
vegaciones verificadas por el citado personal de má•
quina,sin atender á lo prevenido resp.?cto al particular
en la regla 4.e de la Real orden de 21 de Mayo de 1904:
S. M. el Rey (q D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección General—ha tenido á bien
disponer se signifique al Ministro de Estado, la pre
cisión para evitar dichos perjuicios; de que dicte una
disposición ordenando á los mencionados Cónsules y
Representantes, que se abstengan en lo sucesivo de
expedir esos documentos justificativos; y se concre
ten únicamente á legalizar, con presencia del rol y
diario de navegación, los certificados c113 aptitud y
práctica que en cumplimiento de la Real orden antes
citada, deben expedir á los aspirantes á Maquinistas
navales, Jos Jefes de máquina respectivos, con el
Visto bueno del Capitán del buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Nladrid 29 de Mayo 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro).
Señores . . . .
MATERIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
conceder un crédito de ochocientas libras esterli
nas equivalente á vei- te mil ciento sesenta pesetas, con
cargo al Cap. 18, art. 2 concepto «Elementos de tra
bajo», para satisfacer á la Casa «The Pneumatic Tool
Company Limited, el suministro á la Marina y con
destino al Arsenal de Ferro', de las herramientas
neumáticas, cuya adquisición fué autc rizada porReal
Decreto de 9 de Mayo próximo pasado; debiendo si
tuarse la referida cantidad en Londres, á disposi
ción del Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
correpondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Junio de 1906.
VICTOh M. CONGAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Exorno. Sr.: El Rey (g. D. g.), se ha servido con,.
ceder un crédito de treinta y ocho mil trescioitos cin
cuenta y cvadro pesetas, con cargo al Cap. adicional
1.0 del presupuesto vigente, para atender al pago del
primer plazo de las puertas estancas mandada ad
quirir para el crucero Reina Regente, por Real Decre
to de 9 de Mayo ultimo, á la Casa «Long Arm System
Company», cuyo crédito se situará en Londres a
disposición dei Jefe de la C .misión de Marina en Eu
ropa.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. á los
indicados fines. —Dios guarde á .V E. muchos años.
Madrid 9 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONGAS,
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
—~gmbig».-
Exemo, Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido con
ceder un crédito de veintinueve pesetas, con cargo al
concerto «Adquisición y transformación de elementos
de trabajo» del Cap. 18, art. 2 del viente presupuesto,
para que en unión de lasnzí/ doscienta.3 orhenta :y cinco
pesetas treinta y ci/nco céntimos, -concedidas por Real
orden de 24 de Febrero próximo pasado, pueda ad
quirirse en Berlín la máquina de tejer el aislador de
los hilos eléctricos, para el Arsenal de Ferrol, man
dada comprar por dicha soberana disposición, cuya
suma se pondrá á disposición de la Comisión de Ma
rina en Europa.
Lo que de Real orden manifieto á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de Junio de 1996.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
1
an.~r~wilM. SO.411:11~~~.•
INTENDENCIA
Excmo. Sr : Refiriéndose el vigente Reglamente
de indemnizaciones por comisiones del servicio en el
extranjero, á las extraordinarias que se encomienden
á los Generales, Jefes y Oficiales, pero nó á las que
como la de Marina en Europa tienen carácter de per
manentes, á las cuales se han señalado las gratilica
ciones fijas que se estimaron justas para indemnizar
los mayores gastos que ocasiona la representación
acial del personal destinado en ellas; el Rey (g. D.g.)
se ha servido disponer que cese el abono del viático
que se viene abonando al expresado personal cuando
tiene que salir del punto de su habitual residencia en
comisión del servicio, satisfaciéndosele sólo el impor
te del billete de transporte, en relación con las res
pectivas categorías, y las dietas correspondientes
los días que empleen en la comisión á razón de diez1
ocho pesetas cada uno; siendo además la voluntad dc
S. M. que, con ei fin de reducir en lo posible les gas
tos que se originen por este concepto, los Jefes de Ia
Comisiones procurarán se simultaneen dos ó más en
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SUELDOS, HABEZES Y GlIATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
Teniente de Navío D. Tomás Sostoa y Martínez,
en
súplica de que sele abone la gratificación de mil qui
wientas pesetas anuales como agregado á la Junta
Facultativa de Artillería del Departamento de Cádiz:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer
se reconozca al recurrente el &Techo al abono que
solicita como comprendido en el artículo 22 del Real
Decreto de 31 de Diciembre de 1902, y que para los
abonos que le correspondan, se forme la correspon
dientl liquidación que ha de servir de base al expe
diente en reclamación del crédito extraordinario , ara
su pago,. segun dispone el artículo 21 del
Real De
creto de 29 de Diciembre de 191-1.3.
De Real rden lo digo á V. E. para du conci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. nauehos años.
—Madrid 26 de Mayo de 1906._
VICTOR M. CONCAS
Sr Intendente General de Marina.
cuanto sea esto compatible con las exigencias del ser
vicio y que en todos casos pedirá á este Centro la, co
rrespondiente previa autorización para disponerlas.
De Real orden lo: digo á V E. para su conoci
to y efe-ctos.,--Dios guarde. á V. E muchos años
Ma irid 8 die Junio de 1906.
V1CTuR M. CONCAS
Sr. Intendente General de Marina.
«Excmo. Sr.: Como resultado de la carta n.° 1524,
fecha 8 del corriente, del Capitán General del Depar
tamento de Cádiz, con la cual remite el expediente
que por Real orden dé 10 de Noviembre de 1905,
se
mandó proseguir tan sólo con el carácter de pura in
vestigación preliminar, para depurar las responsabi
lidades consiguientes, por no haberse aplicado á su
debido tiempo, los créditos concedidos para la adqui
sición de herramientas eléctricas con destino al taller
de Máquinas -del eamero Princesa de Asturi(is,
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con el pa
recer de esa Intendencia General—ha tenido á bien
resolver, en vista de cuanto on el mismo informan el
Juez inl-tructor y el Auditor del Dep trtamnnte, así
como por las consideraciones que expone el Capitán
neral, que se dépir terminado definitivamente ste
asunto, toda vez que de las diligencios praciicadas,
no resulta responsabilidad criminal, ni tampoco pue
de apreciarse administrativa por el hecho de haber
dejado transcurrir el ejercicio del presupuesto de
1902, sin hacer uso del crédito correspondiente. .
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para
su
conocimiento y demás etectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años, Madrid 8 de Juniode
VICTOR M. UONCAS.
Sr. Intendente General de Marina,
Sr, Capitán General del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: Recibida en este qinisterio la relación
de los aparatos y efectos, cuya adquisición se concep
túa necesaria para la instalación en el Hospital de
Marina de una sala de operaciones, dispuesta por
Real orden de 8 de Junio de 1904, y no pudiéndose
precisar la cantidad que ha de invertirse en esta
atención, hasta tanto que se termine el proyecto, pla
no y presupuesto de la sala de operaciones,
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General é Inspección Gene
ral de Sanidad del Mínisterio—se ha servido disponer
que quede por ahora en suspenso la adquisición de
Ics efectos de que se trata.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento yefectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 8 de Junio de 1906.
VICTOR M. COMAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento do Cartagena.
1;xcnio. Sr.: De Real orden comunicada por el se
-
ñor Ministro de Marina, manifiesto á V. E. que Su
Majestad el (g. D. g.) se ha dignado desestimar la
instancia presentada por el eegundo Condestable
graduado de segundo teniente de Artillería, D. Anto
nio Reverte Mínguez, que remite !a Capitanía gene
ml de Cartagena con Carta núm. 613, de 20 de Marzo
último, solicitando conservar la pensión de una cruz
del Mérito Naval que posee: es asimismo la voluntad
de S. M. se manifieste á V. E. que no se den curso
en lo sucesivo á peticiones de igual índole que la pre
sente, debiendo estarse, en este caso y en los análo
gos que..puedan presentarse, á lo que terminantemen
te dispone la Real orden de 13 de Enero último .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de Junio de 1906.
El subEecretario,
José Ferre9
Sr. Intendelte General de Marina.
Sr. Capitán General del Departa.n.ento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capit.:n Gelieral del Departamento de Carta,
wpswogoww..,..1•10~~~~~-~,..~.•41111111~a~ffiVair11.11:meme..
-;UBDIRECCION D ASUNTOS
GENERAT ES
ACADEMIAS Y ESC7ELA2
Excmo. Sr.: S M. el Pey (q. I). g. )---de acuerdo
con lo informado por ese:Centro Consultivo, y lo pro
puesto por la Subdirección del,asuntos generales—se
ha servido disponer, se declare de texto único para
toda la carrera del Cuerpo general, la obra de «Na
vegación» escrita por el Teniente de navío D. Luis de
hibera y Urnburbi.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 8 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
~O> • 111111
CIRCULARES Y DISPOSICLONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuer
do de 25 de Abril último, ha declarado con derecho
1: las dos pagas de tocas que le corresponden por
Real orden de 19 de Julio de 1876 á D: María del
Pilar Rehollar y Seoane, viuda del primer Maestro
del taller de carpinteros de ribera I: !iguel Vilar
Rodríguez, cuyo importe de quinientas pesetas, duplo
de las doscientas cincuenta que do sueldo mensual dis
frutaba su marido al morir, se abonará, á la interesa
da una sola vez por la Habilitación en que percibía
sus haberes el causante.
Lo que tengo el honor de manifestar a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 14 de ayo de
1906.
Camilo G. de Polavieja.
Sr, Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las .facultades que le están conferidas y según acuer
do de 12 de Enero de 1905, ha declarado con derecho
á las dos pagas de tocas que le corresponden por
Reglamento de Montepío Militar á D Ramona Vale
Cabanas, viuda de las segundas nupcias del segundo
Contramaestre de la Armada, Alférez de fragata gra
duado D. José Fuentes Barros; cuyo importe de
trescientas setenta y cinco pesetas, duplo de las ciento
ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos que de suel
do mensual en activo, disfrutaba su marido cuando
falleció, se abonará á la interesada una sola vez por
la Habilitación en que percibía sus haberes el cau
sante.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E para
su conocimiento y efectos consiguientes.--Dios guar
de á V. E. muchos años —Madrid 14 de Mayo de 1906.
Camilo G. de Polavieja.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concelidas por el Consejo Supremo do
Guerra y Marina, en 14 del presente mes, que prin
cipia con D. Vicenta Bello Itodríguez y termina con
D.' Manuela Seselle López, para su publicación en el
DIARIO OFICIÁI„ según previene la Real orden de 25
de Enero de 1904.
Dios guarde á V S. muchos años Madrid 28 €1,,)
Mayo de 1906.
Rodrigo ,San Román.
Sr. Director del Diluyo OFIcrA I, del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Para su publ cacinn en el DIARIO OFI
CIAL, según determina la regla 5 e de la Real orden
circular de 14 de Enero de h)04, tengo la honra de
remitir á V. E. la adjunta relación que empieza .con
D.' Vicenta Bello Rodríyuez y termina con D. Ma
nuela Seselle López, de las pensiones declaradas por
este Consejo supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la Ley d& 13 de Enero citado
Estos haberes pasivos se satisfarán á las intere
sadas, como comprendidas en las leyes y reglamentos
que E e expresan, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde las fechas que se consignan
en la susodicha relación; entendiéndose que disfru
tarán el beneficio mientras se conserven viudas.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 14 de
Mayo de 4906.
Camilo G. de Polavieja
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro'.
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CONVOCATORIA
Segun se dispone en la Real orden de 20 do Junio
de 1905 (B. O. núm. 71); er.iía 1 Septiembre pió
,
ximo tendrán ingreso en la scuela de Apren
dices marineros, para cubrir cincuenta y dos vacan -
tes de los que terminan sus estudios, los individuos
que lo soliciten y reunan las condiciones siguientes:
Tener cumplidos los catorce arios de edad y no
haber alcanzado los dieciseis, el día que se fija para
el ingreso; saber leer y escribir, haber observado
buena conducta y ser de notoria robustez y sana
constitución, probade, en. el reconocimiento facultati
vo, en la forma que dispone la Real orden de 20 de
Enero de 1904.
Los individuos á quienes pueda Convenir el ingre
so .en la Escuela de Aprendices marineros, clirigh án
sus instancias al Excmo. Sr. Capihn general del De
parta,mento de Marina de Ferrol, extendidas 'en pa
pel de clase 11.8 de una peseta; acompañando ,copia
íntegra y literal del acta de nacimiento, expedida por
•••■■•
el Registro civil; permiso del padre, madre ó tutof
del aspirante, haciendo constar en ellos que se hallan
conformes con las prescripciones del Reglamento de
la Escuela, y certificado de buena conducta.
El plazo de presentación Je docuinentos termina
el 10 de Agosto próximo.
Ferrol 1.° de Junio de 1906.
Antonio Alonso.
11 sullW I>
A.VIS
Con.objeto de evitar perjuicios á los Se
ñores subscriptores, dependencias y oficinas,
se ruega renueven durante el presente mes
de Junio, las subscripciones á este «Diario
Oficial» correspondientes al próximo se
mestre.
Imp. del Ministerio de Mariva.
••••••••r~"
SECCIOX DE ANUNCIOS
• :3111111111gr:
R1791-1011.i.A.15415.1•TrliC)
PARA LA
it Y O U MARINA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y -DIÁRIO OFICIAL del
Ministerio de Marina.
PRECIO: 1 PESETA
LA MARINA EN EL BLOQUEO DE LA ISLA DE LEON
SI
1810 á 1812.
■
13CISTC)11..IC)mMILarr.A.3E1.
POR
r). FEDERICO OBANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE;INFANTERÍA DE MARINA
Obra brillantemente informada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á propuesta düi
Centro
Consultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del año actual.
Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la
bahía de
Cádiz, y se vende en casa del editor D. Angel de San Martin, Puerta
del Sol, n.° 6, al precio de 7 pesetas, y
las principales librerias de provincias á 7%0.
